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Abstract 
 
      The importance of this research lies in shedding light on a submerged book and taking it out to the 
public, because of the scientific and linguistic material worthy of study, we dealt with semantic 
relationships that have a significant impact in the performance of the meaning, the research included 
several aspects, namely: (Tandem, faces and isotopes, verbal, opposites, and linguistic differences). 
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  :المقدمة
 بكثرة المفردات وتنوع دلالاتها، وإن فكرة العلاقات الدلالية تقـوم علـى نمازة ت      لا يخفى أن اللغة العربي 
الكلمات ذات المعنى العام والمتعدد والمحتمل التي تتحدد علاقاتها وتتخصص دلالاتها عـن طريـق وضـع 
مختلفـة الكلمات في السياق الذي يوضح معناها، فكثرة الاستعمال يؤدي إلى خلق كلمات جديـدة ذات دلالات 
تلبي حاجات الانسان، فتتعدد معاني الألفاظ مع استمرار تداولها فيه، والسياق هو الذي يحدد دلالتهـا ويبـين 
  .(1)المراد من استعمالها
     وإن اللفظ الواحد في كّل لغة يوضع في الأصل لمعنى واحد؛ أي يكون اللفظ الواحد بإزاء المعنى الواحد 
 تنشأ في اللغة تؤدي إلى تعدد الألفاظ لمعنى واحد، أو تعدد المعاني للفظ واحـد، افًالذي وضع له، ولكن ظرو 
اني ، وعلى الألفاظ الدالة علـى المع  ـ(الترادف)ويطلق علماء اللغة على المفردات الدالة على معنى واحد ب  ـ
ينـشأ مـن ، وبعـض الاخـتلاف (الأضداد)، وعلى ذات المعاني المتضادة ب  ـ(المشترك اللفظي )المختلفة ب  ـ
سـيبويه :  وأول من أشار إلى هذه العلاقـات الدلاليـة مـن القـدماء، هـو ،(2)اختلاف الحركات في الكلمة 
 أن من كلاِمهم اختلاف اللفظيِن لاختلاف المعنييِن، واختلافَ اللفظـيِن والمعنـى اعلم: ))، بقوله (هـ081ت)
. جلـس وذهـب :  لاختلاف المعنيين هو نحـو يناللفظ فاختلافُ... واحد، واتفاق اللفظين واختلاف المعنيين 
وجدتُ عليه مـن : واتفاق اللفظين والمعنى مختِلف قولك . ذهب وانطلقَ : واختلاف اللفظين والمعنى واحد نحو 
بعـد سـيبويه، ( هـ602ت) وجاء قطرب ،(3)((وأشباه هذا كثير . الموِجدة، ووجدت إذا أردت وِجدان الضالَّة 
وهو الأعم الأكثر، اختلاف اللفظـين :  في ألفاظه بلغة العرب، على ثلاثة أوجه؛ فوجه منها الكلام: ))حاموض
وهذا لا سـبيل إلـى جمعـه .. .الرجل والمرأة، واليوم والليلة، وقام وقعد : وذلك قولك .. .لاختلاف المعنيين 
عيـر : ، وذلـك مثـل اختلاف اللفظين والمعنى متفق واحـد : والوجه الثاني . وحصره؛ لأن أكثر الكلام عليه 
أن يتفق اللفظ ويختلف المعنى، فيكون اللفظ الواحد على : والوجه الثالث .. .وقعدوحمار، وذئب وِسيد، وجلس 
ومـن . والأمة القامة، قامة الرجل، والأمة من الأمم . الأمة الرجل وحده يؤتم به :  وذلك مثل ؛دامعنيين فصاع 
  .(4)(( في الشيء وضدهدا ما يكون متضا،داين فصاعهذا اللفظ الواحد الذي يجيء على معني
 المـسلك  بما يخص هذه الظواهر متّخذًا دماء عن الطريق الذي رسمه العلماء الق دا      ولم يكن الشّيباني بعي 
نفسه الذي ساروا عليه في التعبير عن هذه العلاقات الدلالية التي كانت محط الاعجاز في التعبيـر القرآنـي؛ 
 لغويـة قًاعبرت عن دلالات كثيرة بألفاظ متعددة متقاربة مرةً، ومختلفةً مرةً ثانية، ومتضادة ثالثة، وفرو لأنّها 
 - دث غيره، وسـأتح ونرابعة، فتعطي هذه الألفاظ متأثرة بالسياق دقة في التعبير وقصدية في اختيار اللفظ د 
  :        الشّيباني في تفسيره مرتبة حسب الكثرة، وهي عن هذه الظواهر التي أشار إليها بحث في هذا ال-إن شاء الله 
وكُلُّ شَيٍء تَِبع شَيًئا، فَهو ِردفُه، وِإذَا تَتـابع . ما تَِبع الشيء : الردفُ: ردف))هو : الترادف لغة  :الترادف: لًاأو
.. .جاء الْقَوم ردافَـى َأي بعـضهم يتْبـع بعـضا : ُلويقَا.. . فَهو التَّرادفُ، والْجمع الردافَى يٍء،شَيء خَلْفَ شَ 
رِكب خَلْفَه، وارتَدفَـه خَلْفَـه :  الرجَل وَأردفَه ورِدفَ.. .التَّتَابع: والتَّرادفُ. تَِبع بعضه بعضا : يء الش وتَرادفَ
  .(5)((علَى الدابِة
 الألفـاظ : )) أن الترادف، هو (هـ606ت ) عن فخر الدين الرازي (ـه119ت )نقل السيوطي : حا اصطلا وأما
تعريفين للتـرادف، (: هـ618ت) وذكر الشريف الجرجاني ،(6)((المفردةُ الدالة على شيء واحد باعتباٍر واحد 
 ،الاتحـاد فـي الـصدق : أحدهما ،يدّل على معنيين:هو الاتحاد في المفهوم، أي اتحاد المعنى، والآخر : الأول
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 أهل العربية هو تـوارد عند والألفاظ المترادفة ،(7) لم يفرق بينهما إليهالاتحاد في المفهوم، ومن نظر : خروالآ
  .(8) في الدلالة على الانفراد بحسب أصل الوضع على معنى واحد من جهة واحدةأكثرلفظين أو 
 في باب اللفظ للمعاني -قًالفنا ساب  كما أس -     والترادف ظاهرة لغوية قديمة تنبه إليها القدماء فأشار سيبويه 
:  ذلك بـابين مختلفـين، الأول في( هـ593ت) وعقد ابن فارس ،(9)إلى هذه الظاهرة من دون أن يصرح بها 
الـسيف : "نحـو .  الشيء الواحد باَلأسماء المختلفة ويسمى )): فيه راباب الاسماء كيف تقع على المسميات، ذك 
 اختلاف اللفـظ ومنه: ))اب في أجناس الكلام في الاتفاق والافتراق، قال فيه ب:  والآخر ،(01)((والمهنّد والحسام 
على مذهبنا في أن كل واحد منهما فيه ما لـيس فـي " ليث، وأسد "و" وعضب، سيف: "واتفاق المعنى، كقولنا 
د أو هي دلالة عدة كلمات مختلفة ومنفردة علـى المـسمى الواح  ـ)): والتّرادف ،(11)((دةالآخر من معنى وفائ 
  .(21)((المعنى الواحد دلالة واحدة
 ينبغي ا إلا أنهم اشترطوا شروطً لغات،ال المحدثون فقد أجمعوا على إمكانية وقوع الترادف في أي لغة من أما
 وأشار الشّيباني إلى التّرادف وإن لم يصرح به، بل أشار إلى الكلمات التـي ،(31) لحدوث هذا الترادف افرهاتو
 ،(41)(كلّه بمعنى واحد، أو هذا بمعنى واحد، أو كلمة واحدة فقط : ) مثل ، دالة عليها ألفاظ عنها ب ريقع فيها وعب 
والظّاهر أن الشّيخ الشّيباني عند تصريحه بأن هذه الألفاظ أو تلك على معنى واحد أما بالأخـذ مـن العلمـاء 
 التي ذكرهـا الـشّيباني علـى الألفاظنقسم  هذا يمكن أن وعلىالسابقين له وأما بناء على رأي ينفرد هو به، 
  :قسمين
  :ما نص عليه العلماء السابقون للشّيباني: الأول
، ومـن (ما اختلف لفظه واتفق معناه : )      وهي الألفاظ التي ذكرها القدماء في كتبهم، وعبروا عنها بعبارة 
  :الألفاظ التي ذكرها الشّيباني
: سـورة  ] الـسماواتِ والأَرضِ بـدِيع : أشار الشّيباني وهو يفسر قوله تعالى  :ع الابتداع والابتداء والاخترا - 1
مبتـدعهما ومبتـدئهما : أي: ))، بمعنى واحـد، بقولـه ( والابتداء والاختراع الابتداع)، إلى أن [711: البقرة
 أي أول كّل شـيء، ،(51)((والابتداع والابتداء والاختراع، في اللّغة، واحد .. .ومنشئهما، على غير مثال سبق 
يدّل على أن هذا الاتحاد في " في اللغة: "أي لم يسبقه أحد في خلقه وابداعه، وقوله " على غير مثال سبق "وقوله 
فـصل ) المترادفة في لفاظ غير مقيد بالنّص القرآني، ونص الرماني في كتابه الأ ماالمعاني يقع في اللغة عمو 
 الـشَّيء ِإذا بدعت: )) الابتداع من (هـ123ت )هذه الألفاظ مترادفة، قال الأزدي  على أن (61)(خترعهابتدأه وا 
 بـدأتُ : )) وذكر ابن فارس الابتداء مـن ،(71)((منشئها:  َأي ؛ والَْأرض واتام بديع الس  وجل ّ والله عز ،أنشأته
: البروج سورة ] هو يبدِئ ويعِيدإِنَّه:  عز وجلَّ قال اللَّه، واللّه تعالى المبدُئ والبادُئاء، من الابتد،بالأمر وابتدأتُ
شَـقَّه واقْتَطَعـه :  ويقـال وابتدعـه،  وابتـدأه  وأنشأه أي اشتقَّه، الشّيء؛ اخْتَرع:  من الاختراع و ،(81)[((31
  .(91)واخْتَزلَه
 : لـم يـسبق إليـه قيـل لـه االمبدع، وكل من أنشأ شـيئ ً: لبديعا: ))(هـ795 ) جمال الدين الجوزي وذكر
": بـديع الـسماوات والأرض : " كلام الشّيباني بتفسيره، لقوله تعـالى (هـ017ت ) وأكّد النّسفي ،(02)((أبدعت
 ورجـح ،(12)(( إليه يقال له أبـدعت يسبقمخترعهما ومبدعهما لا على مثال سبق وكل من فعل ما لم : أي))
، (في اللغـة )وا على أن هذه الألفاظ تدّل على معنى واحد بدليل قوله الشّيباني رأي اللغويين القدماء الذين نص 
 مثـال سـابق من غيـر ( أول الشّيء وبدايته )وجعلها تدّل على معنى واحد من جهة أن جميعها تحمل معنى 
  .عليها
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نَ بِـيٍّ قاتَـلَ مع ـه رِ بيـون  مِـن وكَ أَين: عالىت وله قـير في تفسالشّيباني ذكر : الوهن والضعف والاستكانة والذّل - 2
: ؛ فقال[641: سورة آل عمران ]كَثِير فَما وه نوا لِما أَصابهم فِي سبِيلِ اِ وما ضَعفُوا وما استَكانُوا واُ يحِب الص ابِرِين 
باني أن هذه الألفاظ ترجع الى  ويرى الشّي ،(22)(( والضعف والاستكانة والذّل، واحد والوهن ، ذلّوا لعدوهم ما))
 علـى أنّهـا ألفـاظ دفأصل دلالي واحد على الرغم من اختلاف جذرها اللغوي بدليل وجودها في كتب التّرا 
 اسـماه بـا  لها با(هـ276ت )الجياني وأورد جمال الدين ،(32)مترادفة، فذكرها الرماني في فصل ذّل وخضع 
كَلمتاِن تدلُّ ِإحداهما على :  والهاء والنّون الواو: ))فيه، كما قال ابن فارس فالأصل ( الوهن) فأما ،(42)باب الذّل 
    .(52)(( على زماٍنخرىضعٍف، واُلأ
ضـعفَ يـضعفُ : ضـعف : )) فرقَ بينهما، فقال (هـ571ت ) إلاّ أن الخليل د      والضعف والضعف واح 
 ،(62)((الضعفُ في العقل والـرأي، والـضعفُ فـي الجـسد : لويقا. خلاف القوة : والضعفْ. فًا وضع فًاضع
   .(72)فالضعف قد يكون في النّفس وفي البدن وفي الحال
سكَن، وَأسـكن، واسـتَكن وتمـسكن، : يقَال: ))(هـ073ت )يفقد ذكر الأزهر (: الاستكانة)      أما أصل 
، َأي فَمـا [67: الْمْؤِمنينسورة ] اسـتَكَ انُواْ لِـر بهِم فَم ـا :  تَعالَى قَوله وجاء في َ،(82)((واستكان َأي خضع وذل 
: أحدها: قولين( استكان) وقالوا في أصل ،(92)فمدت فَتْحة الْكَاف ِبَألف ( فَما استَكَنُوا )خضعوا، كَان ِفي اَلأصل 
 ،(03)ن علـى وزن اسـتفال إنّها مشتقة من كـان يكـو : ، والآخر تقة من سكَن فهي على وزن افتعل إنّها مش 
  .(13)الخضوع: والاستكانة
 ... وهان فَهو ذليل وِهي ذليلة  ضعفَ  ومذلةً  وذلةً لًاذذل : ))فقد ذكر أصحاب المعجم الوسيط :        أما الذّل ّ
 مـن  بيـت ذليـل قريـب الـسقف :الضِعيف والمهان ويقَال ( الذَِّليل)و.. .الضعف والمهانة والرفق ( الذّل)و
  .(23)((اَلأرض
، يجد أنها تدّل على الضعف سواء أكـان (الوهن، والاستكانة، والضعف، والذّل ّ)      والناظر لدلالة الألفاظ 
كـضعف العقـل : كضعف الجسد، أما الضعف غير الحـسي :  فالضعف الحسي ، أم غير حسي ياالضعف حس 
ي جعل هذه الألفاظ بمعنى واحد وهو الضعف على  ذلك، فالشّيبان روالرأي والخشوع والخضوع والخوف وغي 
  .الرغم من تميز كّل واحدة منها بدلالة تختلف عن الأخرى
 أَ يها الَّذِين آمنوا أَوفُوا يا: ، في قوله تعالى(العقود والعهود)عد الشّيباني في بداية الأمر كلمتي  : والعهودالعقود - 3
 حـا  ثم جعل لكلِّ لفظة ملم،(33)(( والعهود واحدالعقود: ))، بقوله ، من باب الترادف [1: ورة المائدة س ]ودِبِ ـالْعقُ 
فكّل عهد عقـد، .  العقد لا يكون إلّا بين اثنين، والعهد قد ينفرد به الواحد نإ: )) يختلف عن الآخر، فقال يادلال
 اسـماه لًاونص عليه الرماني وأفرد له فص  ،ما وكأن التّرادف بينها جزئي وليس تا ،(43)((داوليس كّل عقد عه 
 ن إ : بعضهم وقال ،(63)( الْعهد والميثاق باب) اسماه با وأفرد جمال الدين الجياني له با ،(53)(فصل العهد والذّمة )
و  قد يصلح للواحد وذلك بمعاهدته لنفسه، وفـرق أب  ـنّه لكن الشّيباني يرى أ ،(73) اثنين بينالتعاهد لا يكون إلاَّ 
 بين العقد والعهد َأن العقد أبلغ من الْعهد تَقـول الْفرق: )) بين العقد والعهد، بقوله (هـ593ت )هلال العسكري 
 عاهد العبد ربه ولَـا تَقـول لقو وعاقدته ألزمته باستيثاق وت ِهعِهدت ِإلَى فلَان ِبكَذَا َأي ألزمته ِإياه وعقدت علَي 
وِهـي مـا يتعاقـد علَيـِه ( َأوفوا بـالْعقُود ِ)ا يجوز َأن يقَال استوثق من ربه وقَاَل تَعالَى عاقد العبد ربه ِإذْ لَ 
 بين العقد والعهد أن العقد فيه معنـى والفرق: ))بينهما( هـ845ت) وكذلك فرق الشّيخ الطّبرسي ،(83)((اثْنَان
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نفرد به الواحد فكل عهد عقد ولا يكون كل عقد عهدا  و لا يكون إلا بين متعاقدين و العهد قد ي د والشّ قالاستيثا
  .(93)((و أصله عقد الشيء بغيره وهو وصله به كما يعقد الحبل
 والعهد يقع بين اثنين وبين الفـرد ،       والظّاهر أن معناهما واحد ولكن الفرق بينهما هو أن العقد بين اثنين 
 في الأشـياء قد ويمكننا التّفريق بينهما؛ كأن يكون الع -للفظة  وهذا ما صرح به الشّيباني في تفسيره -ونفسه 
فقد يكـون غيـر محـسوس كمعاهـدة :  وأما العهد،(04)الحسية؛ كعقد البناء وعقد النّكاح وعقد البيع والشّراء 
الشّخص لشخص آخر بالوفاء له، أو معاهدته لنفسه بفعل أمر معين، ولم نضع هاتين اللفظتين في باب الفروق 
  .للغوية لأن الأصل فيها هو باب التّرادفا
وهي الألفاظ التي لم ينص عليها العلماء القدماء في كتبهم : ما لم ينص عليه العلماء السابقون للشّيباني : ياثان
  : تدّل على معنى واحد، ومن هذه الألفاظ لكن الشّيباني عدها ألفاظًافة،على أنّها ألفاظ متراد
 إِذا فُتِحت ي ـأْجوج وم ـأْجوج حتَّى: في قوله تعالى( النّسلان)حين وقف الشّيباني عند لفظة  :عسلان النّسلان وال - 1
: أي: ))في المعنى، بقوله( العسلان)، ذكر أنها تتفق مع لفظة [69: سورة الأنبياء  ]وهم مِن كُلِّ حـدبٍ ي نـسِ لُون 
  .(14)((واحد، من عدو الذئب« العسلان»و « النّسلان»و .من كّل أكمة وربوة وجبل يسرعون ويعدون
عدو مـن :  والنَّسلان النَّسل و ،(34)مشيةُ الذئب إذا أعنقَ وأسرع :  والنّسلان ،(24)للذئب(: النّسلان)      فأصل 
  .(44)عدو الذِّْئب ِفيِه اضِطراب
مـضى : ْئب والثعلب يعِسُل عـسلا وعـسلانا  الذِّ وعسل: ))(هـ854 )قال ابن سيده (: العسلان)      وأما 
  .(54)(( ِفي عدوه وهز رأسهبواضطر مسرعا،
 لم ينصوا علـى ترادفهمـا فـي - أصحاب كتب التّرادف -بهذا الرأي؛ بدليل أن القدماء  انفرد الشّيباني وقد
لان والعسلان  واحد، فالنّس ذا عبر عن ذلـك بمعنى  فجعل اتفاق المعنيين بـنسبة من جهة عدو الذئب ل ،كتبهم
تخصه عـن دلالات العسلان التي ما على المضي والمشي ويفـترق النّسلان فـي دلالات يتفقان في دلالتـه 
 تـدل  اللفظتـين  فكلتا،ا يمنع مـن ترادفهم لارى لأن التعدد الدلالي لأحد الكلمتين مـن دون اُلأخ ، يدّل عليها 
وهو مقاربة الخطو مع :  النَّسلان ن م ينِْسلُون: ))ل الدين الجوزي، بقوله على معنى واحد، ويدّل على ذلك جما 
   .(64)(( والعسلان مثلهر،اِلإسراع كمشي الذئب ِإذا باد
 في تفسير الشّيباني على أكثر من لفظ والمعنى واحـد مـا فًا ومن أمثلة ما جاء متراد : الحصب والحطب - 2
، إذ علَّق [89: سورة الأنبياء ] مِن دونِ اِ حـصب جه ـنم أَنْـتُم لَهـا وارِدون ا تَعبدون ومإِنَّكُم: ورد في قوله تعالى 
أبـو عبيـدة .وقودها"  جهنّمحصب: ))"لأولالشّيباني بخصوص هذه الآية في موضعين مختلفين من التفسير، ا 
:  والآخـر ،(74)((اء، وهي الحصى الـصغار وأصله من الحصب  .كّل شيء ألقيته في النّار فقد حصبتها به : قال
حجارة الكبريت؛ لأنّها إذا ألقيت في النّار كـان " الحجارة: "وقيل ،واحد" الحصب"و" الحطب"و .حطبها: أي))
  .(84)((أشد لحرها
 همـا الوقود والحطب، وكلتا: بلفظتين مختلفتين؛ ألا وهما( الحصب)      والظاهر أن الشّيباني عبر عن لفظة 
 عن أصـل الحـصب، فوصـفه بالحـصى ضا وهو اشعال النار، وتحدث أي في النهاية تؤديان الغرض نفسه 
الحطـب، )الصغار مرةً، ووصفه بالحجارة مرةً أخرى، وفي بيانه لدلالة اللفظتين لم يفرق الشّيباني بين دلالة 
 كّل ما ألقي في النار من حطب ، فأما الحطب الوقود المعروف الذي يعد من الشجر، وأما الحصب (والحصب
 الحـاء : )) قال ابن فـارس ،وغيره، فالحطب خاص، والحصب عام، ودليل ذلك ما أوردته المعجمات اللغوية 
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يقال حطبـتُ َأحِطـب .  معروف بفَالحط . يحمُل عليِه ما يشَبه ِبه ِموالطّاء والباء َأصل واحد، وهو الوقود، ث 
  .(05)(( ُأعد من الشّجر شبوبا للنارما: ))ن سيده وقال اب،(94)((حطبا
: عبيدة وقَاَل َأبو .  النَّار أحصبها حصبا ِإذا ألقيت ِفيها حطبا حصبت: ))قال أبو بكر الأزدي :       أما الحصب 
ا َألقيته ِفي النَّـار مـن  كل موالحصب: )) وذكر ابن سيده،(15)((كل شَيء َألقيته ِفي النَّار ليتقد فَهو حصب لَها 
الحـصب، : وقيـل .  ولَا يكون الْحطب حصبا حتَّى يـسجر ِبـه ِ.(حصب جهنَّم : )وِفي التَّنِْزيل . حطب وغَيره 
  . (25)((الْحطب عامة
النظـائر  َأن معنى الْوجوه و وأعلم(: ))هـ795ت ) ونعني بها ما ذكره ابن الجوزي :الوجوه والنّظائر : ياثان
َأن تكون الْكَِلمة واِحدة، ذكرت ِفي مواِضع من الْقُرآن على لفظ واِحد، وحركة واِحدة، وُأِريد ِبكُل مكَان معنى 
 ، الْمذْكُورة ِفي الْموضع الآخر هـو النظـائر الْكَِلمةغير الآخر، فَلفظ كل كلمة ذكرت ِفي موِضع نَِظير للفظ 
اسـم :  والْوجـوه لألفـاظ، اسـم ل : فَـِإذن النَّظَـاِئر . هو الْوجوه خرىمعنى غير معنى الأ وتَفِْسير كل كلمة ب ِ
 اللفظ المـشترك الـذي الوجوه: )) الوجوه هي المشترك، فقال أن( هـ497ت) الزركشي وذكر ،(35)((للمعاني
ر بعض القـدماء عـن المـشترك  وعب ،(45)(( كالألفاظ المتواطئة ظائر كلفظ الأمة والنّ ؛يستعمل في عدة معان 
  .(55) لبيان ما جاء فيه كتب كثيرةٌفتلِّ في القرآن الكريم وُأراللفظي بمصطلح الوجوه والنظائ
( الوجـوه )المعـاني المختلفـة   السامع والقارئ فوا يعر ن الْعلماء ِبوضع كتب الْوجوه والنظائر أ َه َأراد والَِّذي
 إلّا َأنه يراد بالبلد فـي هـذه المدينة،د بهذه اللّفظة ما ُأريد ِبالُْأخرى، كالبلد، والقرية، و وَأنه ليس المرا ،للنظائر
  .(65) الْأخرىالآية القرية غير القرية في وبهذه ، غير البلد في الْآية الْأخرىيةالآ
ظة الواحـدة، وأطلـق تعدد المعاني للف : فهو أن تكون اللفظة لمعنيين أو أكثر؛ أي :       أما المشترك اللفظي 
 اللفظُ الواحد الـدالُّ علـى بأنه: )) وعرفه الأصوليون ،(75)(ما اتفق لفظه واختلف معناه : )عليه القدماء عبارة 
أن المـشترك :  وذكر الدكتور علي زويـن ،(85)((معنيين مختلفين فأكثر دلالة على السواء عند أهل تلك اللغة 
 فعبـارة ؛ولا يتعين المعنى الواحد للمشترك إلاّ من خلال السياق : ))هاللفظي ظاهرة من ظواهر السياق، بقول 
المعـاني ) من المعاني يطلق عليها في اصطلاح علـم اللغـة الحـديث دا تجمع عد لًاالتي اتخذها مث ( العين)
  .(95)((المعاني من مجموع دا واح التي لا تحتمل إلاّ معنًىسياقية للمعاني الفًا، وهي قابلة للتعدد، خلا(المعجمية
 ولم يصرح فـي تفـسيره عـن ،الكريم والقرآن اللغة في اللفظي المشترك بوجود المقرين ِمن الشّيباني ويعد
مصطلح المشترك اللفظي، فليس في التفسير كلّه نص صريح على أن هذا اللفظ أو ذاك من المشترك اللفظي،  
والمتـشابه : ))، فقـال (شابهالمت  ـ) عليه في موضع آخر ب  ـ وأطلق ،(06)(على وجوه ): ولكنّه عبر عنه بعبارة 
 وقد أفاد الشّيباني من المشترك اللفظي بكشف معاني القرآن ومعرفـة ،(16)((ما له معاٍن كثيرة مختلفة : عندهم
ما أراده الله عز وجلَّ في آياته، فاستقصى وجوه الألفاظ ونظائرها، وسأذكر بعـض معـاني الكلمـات ذات 
  :لمختلفة مقسمة على قسمينالدلالات ا
 وهي الألفاظ التي نص عليها القدماء في كتبهم، وعبروا عنهـا :ما نص عليه أصحاب الوجوه والنّظائر : لًاأو
 ومن الألفاظ التي ذكرها الـشّيباني فـي - كما أسلفنا -، وهي خاصة في القرآن الكريم (ائرالوجوه والنّظ )بـ
  :تفسيره
: وذلـك فـي قولـه . عدةهاوجو ، عز وجلَّ كتابهفي تفسير هذه اللفظة الواردة في  الشّيباني ذكر: الهدى - 1
يثيب :  أي؛[4: سورة إبراهيم ]يشاء من يهدِي: الثّواب، في قوله  تعالى:  العزيز بمعنىالكتاب  في«الهدى»و))
  ثَمود فَهديناهم فَاستَحبوا الْعمى علَى الْهدىاو أَم: الرشاد، في قوله تعالى:  فيه  بمعنى«الهدى»و ،من يستحقّ الثّواب
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 أَجِـد أَو: الهادي، في قوله تعالى :  في الكتاب العزيز بمعنى «الهدى»و ،أرشدناهم:  أي ؛[71: سورة فصلت ]
لبيان، والرحمـة، ا) ثلاثة معاٍن للهدى، وهي ضا وذكر أي ،(26)((ياهاد:  أي ؛[02: سورة طه  ]دىع لَـى النـارِ ه  ـ
الكتاب، : ، والهدى بمعنى[2: سورة البقرة ] لِ لْم ـتَّقِين دى لا ريب فِيـهِ ه  ـ الْكِتابذلِك:  في قوله تعالى ،(36)(والنور
 ،(56)دين الإسلام: بمعنى( الهدى) لفظة ضا، وجاءت أي[83: سورة البقرة ]دى ي أْ تِينكُم مِني هفَ إِما: قال تعالى
: باني للهدى معنيين آخـرين، همـا ، وذكر الشّي[021: سورة البقرة ] إِن هدى اِ هو الْهدى قُلْ: نحو قوله تعالى 
، والهـدى [31: سـورة الكهـف  ]دى فِتْيةٌ آمنوا بِر بهِم وزِدناهم ه  ـإِنَّهم:  قال تعالى ،(66)(البصيرة، والإيمان )
، والهـدى [11: ابنسـورة التّغ  ـ ] يؤمِن بِـاِ يهـدِ قَ لْ ب ـه ومن:  في قوله تعالى ،(76)(والصبراللطف، والانشراح، )
  . أي عرفناه طريق الحقّ.[3: سورة الإنسان ] هد يناه السبِيلَإِنَّا:  قال الله جلَّ وعلا،(86)(المعرفة)
البيان، والطريق، واللطف، والإيمان، : )ها وج شر ع يللهدى اثن (: هـ593ت)      وذكر أبو هلال العسكري 
، والدين، والاستنان بسنن [صلى الله عليه وآله وسلم ]والهادي والمرشد، والدعاء، والمعرفة، وأمر النبي محمد 
 وأوصلها بعض المفسرين في القـرآن الكـريم إلـى أربعـة وعـشرين ،(96)(الماضين، والإصلاح، والإلهام 
   .(17)هالدامغاني ستة عشر وج وذكر ا،(07)هاوج
 معرفةَ الوجوِه واحصاءها يختلفُ بين عالٍم وآخر فما يراه أحدهم قد يغفُل عنه الاخـر، والعكـس، إن      و
غير أن الشّيباني قد اقتصر على بعِض الاوجِه لإثبات وجوِدها في القرآِن وتعريـف النـاس بهـا لا بقـصِد 
  .(27)الحصر
 في كتاب والفتنة: )) فقال، وفي مواضع متفرقة عن معان مختلفة للفتنة فسيره صرح الشّيباني في ت :نة الفت - 2
حـب : وبمعنـى ،[04: سورة طـه  ] فُتُونـاً وفَتَناكَ: الاختبار؛ كقوله تعالى: بمعنى ، على وجوه- تعالى -الله 
: العذاب؛ كقوله تعـالى  : وبمعنى،[82: سورة الأنفال ]فِتْ ن ـةٌ  أَموالُكُم و أَولادكُم أَنَّما: الشّيء، كقوله تعالى 
  أَشد مِن الْقَتْلِوالْفِتْنةُ: الكفر كقوله تعالى : وبمعنى ،يعذّبون: أي ؛[31: سورة الذاريات ] هم علَى النارِ يفْتَنونيوم
: سورة الممتحنة ] لا تَجع لْنا فِتْ نةً لِ لَّذِين كَفَـروا ر بنا:  كقوله تعالى ؛العظة والعبرة : وبمعنى،[191: سورة البقرة ]
  .(37)(([5
: سـورة البقـرة  ] مِـن الْقَتْـلِ كْ بـر  أَو الْفِتْ نةُ:  قال الله عز وجل ّ،(47)الشرك : إن الفتنة بمعنى : ضا      وقال أي 
، [011: سورة النّحل] إِن ربك لِ لَّذِين هاجروا مِن بعد ِما فُتِنواثُم: نحو قوله تعالى: (57)العقوبة: ، والفتنة بمعنى[712
ابتلـى الله :  أي،[12: سورة الفرقـان  ] بعـضَكُم لِ ـبعضٍ فِتْ ن ـةً وجع لْنا:  قوله تعالى ،(67)الابتلاء: والفتنة بمعنى 
  . والقوي بالضعيف، بالمولىالشّريف بالوضيع، والعالم بالجاهل، والغني بالفقير، والعربي
 بعض الْمفَـسرين َأن الِْفتْنَـة ِفـي وذكر القرآن الكريم، في(77)للفتنة ثمانية وجوه ٍ:  أبو هلال العسكري وأورد
    .(97)ها ومنهم من صرح بأحد عشر وج،(87)هاالْقُرآن على خمسة عشر وج
بمعنـى « القـضاء » ذلك ومن: ))عدةَ وجوٍه( لقضاءا) وأورد الشّيباني في نهج البيان للفظة : القـضاء - 3  
 إِلى بنِي إِسرائِيلَ وقَضَينا:  الإعلام؛ كقوله تعالىوبمعنى، [02: سورة غافر ] يقْضِي بِ الْحقِواُ: الحكم؛ كقوله تعالى
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 ر بـك أَ لَّ ـا وقَـضى : الى الإيجاب والإلزام، في قوله تع وبمعنى ،أعلمناهم:  أي ؛[4: سورة الإسراء  ]فِـي الْكِتـابِ 
  .(08)((أوجب، وألزم:  أي ؛[32: سورة الإسراء ]تَعبدوا إِ لَّ ا إِ ياه
النبي :  مثل،[711: سورة البقرة ] فَ إِنَّما يقُولُ لَه كُن فَيكُونر ا قَضى أَمو إِذا: قال تعالى: أراد:       وقضى بمعنى
  .(18)خلقه من غير أب( عليه السلام)النبي عيسى: ب من غير أب وُأم، ومثلخلقه من ترا( عليه السلام)آدم 
 عـن الكلبـي ومقاتـل لًـا العهد، والإعـلام، نق :       وقال في موضع آخر من التفسير أن القضاء بمعنى 
  . إِلى بنِي إِسرائِيلَ فِي الْكِتابِوقَضَينا:  قال تعالى؛(28)والفراء
عـشر   وأحصى أبو هلال العـسكري اثنـا ،(38)بن سليمان البلخي للقضاء عشرة أوجه       وأحصى مقاتل 
 وكان الهدف من إحصائها بيان معنى ،(58)ها احصى جمال الدين الجوزي خمسة عشر وج  في حين ،(48)هاوج
  .اللفظة في كل موضع في القرآن الكريم لبيان إعجازه
 التي نص عليها العلماء القدماء في كتـبهم، لفاظ وهي الأ :ظيما نص عليه أصحاب كتب المشترك اللف : ياثان
، ومثل هذا يكون في القرآن الكريم وفي غيره مـن كتـب (ما اتفق لفظه واختلف معناه : )وعبروا عنه بعبارة 
  :اللغة، ومن الألفاظ التي ذكرها الشّيباني في تفسيره وعدها من المشترك، هي
 وحين وقـف عنـد، قولـه ، واحدة تدّل على أكثر من معنًىفظةل( الحر)ى أن وأشار الشّيباني عل  : الحر - 1
اتِّباع  فَيء أَ يه ا الَّذِين آمنوا كُتِب علَيكُم الْقِصاص فِي الْقَْتلى الْحر بِالْحر والْعبد بِالْعبد ِوالأُنْثى بِالأُنْثى فَمن عفِي لَه مِن أَخِيه ِشيا: تعالى
 نقـيض «الحـر »و: ))إذ قـال :  ذكر لها أكثر مـن معنـى ،[871: سورة البقرة  ]بِ الْمعروفِ و أَداء إِ لَي ـهِ بِإِحـسانٍ 
 ،(68)((أرض ذات حجارة سوداء : «الحرة»و .الأرض الطيبة الخالصة : «الحر»و. القماري ذَكَر «رالح»و.العبد
 . بين الْحرية رح: ويقَال. الْعِتيق من الْخَيل وغَيرها : روالْح...عبد وعبد معتق خلاف ال : والْحر: ))قال الأزهري 
 .طَـاِئر صـِغير :  َأيـضا روالْح  ـ.ضرب من الْحيات : والحر.. .الْحمامة الذّكر الَِّذي يسمى ساق حر : روالْح
 مـل الر: ة والحـر والحـر .. . َأرض غَِليظَة تركبها ِحجارة سود :والحرة.. .حرارة الْعطش والتهابه : ةوالحر
على (  واختلف معناه ما اتفق لفظه ) ابن الشّجري في كتابه وأكّد ،(78)((الِْفعل الْحسن : والْحر.. .والرملة الطّيبة 
  .(88) من الألفاظ المشتركة المعانيرأن لفظة الح
: سورة المائدة ] أَيدِيهِم  و لُعِنوا بِما قالُوا بلْ يداه مبسوطَتانِغُلَّت: ، في قوله تعالى(دالي) وبعد تفسيره للفظة : اليد- 2
  :قال الشّاعر. النّعمة: بمعنى  : في كلام العرب على وجوه" اليد"و .نعمتاه في الدنيا والآخرة: أي: ))قال ،[46
  (98) بالواد تُنِْفقُضنفٌّ إذا ما وكَ.. . يداك يدا مجٍد فَكَفٌّ مِفيدةٌ
  :قال الشّاعر . القوة والقدرة: بمعنى " اليد"
  .(19)(((09)بما ضمنت منك الضلوع يدان.. . فَقَالا سقاك الله والله مالنا
 منها؛ لغرض إثبات وجودها، قال بعضهم ضا      ولم يذكر الشّيباني جميع المعاني الخاصة باليد، فقد ذكر بع 
 من المـشترك نها ونص ابن الشّجري على أ ،(29)(القوة، والطّاقة، والذّلة، والنّعمة والإحسان : )إن اليد، بمعنى 
 وهذا الاختلاف يعود إلـى ،(39)(اليد الجارحة المعروفة، والنعمة، والقوة : ) معاٍن، وهي ةاللفظي وذكر لها ثلاث 
  .(49) وبالعكس،م آخر عالم قد يختلف عن رؤية عالهرؤية العلماء فما يرا
 هـذَا اللَّفْـظ مـن ويقَال.. . والمثل والنظير والكفء المنافي و الْمخَالف: الضد: الِضد في اللغة  :الأضداد: ثالثًا
 وهـو ،(69) والنقيض والمقابل ،(59)الأضداد من الْمفْردات الدالَّة على معنيين متباينين كالجون للأسود والأبيض 
والأضداد جمع ِضد، وِضد كّل شيء مـا نافـاه، : )) وعرفه القدماء ،(79)لالة على الشيء وضده لفظ وضع للد 
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 له، َألا تـرى َأن دانحو البياض والسواد، والسخاء والبخل، والشجاعة والجبن، وليس كل ما خالف الشيء ض ِ
لجهل العلم، فالاختلاف َأعم من التضاد، القوة والجهل مختلفان، وليسا ِضدين؛ وإنما ِضد القوة الضعف، وِضد ا 
 العرب في نومن سن : )) أحمد ابن فارس قال و ،(89)(( وليس كّل مختلفين ِضدين تلفين،إذ كان كّل متضادين مخ 
 وبعـضهم ،(99)((الجون، ويطلق للأسود، والجون  للأبـيض : الأسماء أن يسموا المتضادين باسم واحد، نحو 
، (الجـون )إن المشترك اللفظي يقع على شيئين ضدين، كـ  ـ:  من المشترك اللفظي، وقالوا وعاجعل التضاد ن 
 واصـطلح ،(001)ا تضاد مشترك لفظي، وليس كّل مشترك تـضاد فكّل، (العين)وعلى مختلفين غير ضدين ك  ـ
 عرضللفظي إلاّ بالت القدماء على الكلمات التي تحوي معاني متضادة بالأضداد، ولا يتم الحديث عن المشترك ا 
 وأنكر الدكتور ،(201)((فالتضاد فرع من المشترك اللفظي  ))،(101)لتلك الكلمات التي رويت لنا متضادة المعاني 
 يكون التضاد ضمن بحوث المشترك اللفظي، بأنهم أفرطوا وأسرفوا في ما ذهبـوا نمحمد حسين آل ياسين أ 
غي عليه التمحل عند المحدثين والجدل المنطقي عنـد الأقـدمين،  يطقًاإليه من إلصاق الأضداد بالمشترك إلصا 
  .(301)وهو بالنهاية ليس سوى انصراف اللفظة فيهما إلى أكثر من معنى
 في الأضداد فكان له نـصيب بـين ضا في الترادف والمشترك اللفظي وقع أي وقع الخلاف قديما وحديثًا ومثلما
 ومنهم من أفرد ،(601)كتب كثيرة، فمنهم من أفرد مؤلفات لإثبات وجوده  وُألفت فيه ،(501) ومعارض ٍ(401)مؤيٍد
 هذا، والحقّ أن التضاد حقيقة لابد الإعتراف بهـا؛ ومنا والخلاف قائم إلى ي ،(701)مؤلفات لإثبات عدم وجوده 
هـا  وهي حقيقةٌ في اللغـة، ومـن التعـسف إنكــارها، وتأويـل أمثلت ،لًافهي ظاهرة تزيد من العربية جما 
  .(801)جميعها
     ويعد الشّيباني من المؤيدين لظاهرة الأضداد؛ لكونه صرح بها في مواضع مختلفة من التفسير، باستعماله 
 يشير إلى ظاهرة الأضداد بلمحة سريعة يعبر بهـا زا مجي را فكان الشّيباني مختص ،(901)(من الأضداد )عبارة 
 تحدثضع ما يستحسنه ويختاره ويجده يحتاج إلى تفسير وتوضيح، وسأ عن المعنى المراد فهو يختار من الموا 
  :تبة بحسب ورودها في التفسير، وهيعن بعض الألفاظ المتضادة التي ذكرها الشّيباني في تفسيره، مر
اء  والنُّـون والْفَ  ـالْحاء«حنَفَ»): ) القول ابن فارس في أصله، فقال فصل (:المائل والمستقيم : )  الحنيف - 1
 الْحنَفَ اعِوجـاج ِفـي ِإن.. .وقَاَل قَوم . يقَاُل ِللَِّذي يمِشي علَى ظُهوِر قَدميِه َأحنَفُ . َأصٌل مستَِقيم، وهو الْميل ُ
. ى صدور قَدميـِه ويتَباعـد عِقبـاه ورجٌل َأحنَفُ، َأي ماِئُل الرجلَيِن، وذَِلك يكُون ِبَأن تَتَدانَ . الرجِل ِإلَى داِخل ٍ
  .(011)((الْماِئُل ِإلَى الديِن الْمستَِقيِم: والْحِنيفُ
، [521: سورة النّساء ]فً ـا  مِ لَّ ـةَ إِ بـراهِيم ح نِي و اتَّ ب ـع : ، في قوله تعالى(فًاحني)      فحين وقف الشّيباني عند لفظة 
 ، على دين الإسلام، ومعوجـا عـن الكفـر والـشّرك مامستقي: أي): )ضداد، إذ قالأشار إليها وجعلها من الأ 
 وحـده، ،"حنيفـا "وإذا ذكر  .حاجا:  أراد به ؛"فًاحِني: ))" وذكر في موضع آخر ،(111)((من الأضداد " الحنيف"و
 ، ميـل فـي القـدم :عندهم" الحنيف "وأصل ،في الجاهلية، من حج البيت واعتمر " الحنيف" و ،مامسل: هأراد ب 
يقصد به اللغويين أصحاب كتب الأضـداد، قـال أبـو " عندهم" وقوله ،(211)((عندهم، من الأضداد " الحنيف"و
: ضاالمائُل عن الشّر إلى الخير، والحنيـفُ أي  ـ:  الأضداد الحنيفُ، فالحنيفُ ومن: ))الطيب اللغوي في كتابه 
ن إلـى العادل من دي  ـ: نيفُ المستقيم، والحنيفُ المائُل، والحنيف الح: المائُل من الخير إلى الشّر، وقال بعضهم 
تحمـل ( الحنيف) وعلى هذا فأن لفظة ،(311)((؛ لأنها عدلت عن اليهودية والنصرانية دين، وبه سميت الحِنيفية 
  .(511 )هو المستقيم:  الآخرأماالمائل عن الباطل إلى الحقّ، : الميل؛ أي: الأول: ( 411)معنيين
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 على سياق الآية القرآنية لما فـي دابالاستقامة؛ معتم ( فًاحني) أن الشّيباني ذهب إلى تفسير لفظة ر      والظّاه
 فـي تفـسيرها علـى عتمد والثبات على الدين، وكذلك ا لشركملة إبراهيم من الاستقامة والميل عن الكفر وا 
 وعلـى كتـب التفـسير ومعـاني ،(611)اللغويـة  من المعجمات  للفظة الذي أصل لها مأخوذًا لغويالأصل ال 
     . التي اختصت بألفاظ الأضداد(811) وكتب الأضداد،(711)القرآن
.  الراجح مع احتمـال النقـيض الاعتقادوهو ، في اليقين والشك يستعملو: الظّن (:الشّك واليقين : ) الظّن - 2
  .(911)أحد طرفي الشك بصفة الرجحان: نالظّ: وقيل
 أن ذكـر  ،[011: سورة يوسـف  ] أَنَّهم قَـد كُـذِ بوا وظَنوا:  في قوله تعالى،(الظّن) بيانه لدلالة في يوالشّيبان
 ملاقُـوا ر بهِـم هم يظُنون أَ نَّالَّذِين: ، ومنه قوله تعالى(021)((والظّن من الأضداد. تيقّنوا: أي ))؛(ظنُّوا)المقصود من 
 ها هنـا، «الظن»و ، والبعث والنّشور والحساببالموتيوقنون : أي))؛ [64: سورة البقرة ]راجِعونو أَنَّهم إِ لَيهِ 
 أُميون لا يعلَمون الْكِتاب إِلاَّ ومِنهم: الشّك، قال:  بمعنى(الظّن) وأشار في مورد آخر إلى أن ،(121)((اليقين: بمعنى
الظَّـاء : ظَـن  )): وهذا ما أكّده ابن فارس، فقال،(221)يشكّون: ؛ أي[87: سورة البقرة ]ظُنونأَمانِي و إِن هم إِلاَّ ي 
.. .ظَنَنْتُ ظَنا، َأي َأيقَنْتُ :  الْيِقين فَقَوُل الْقَاِئل ِفََأما ،يِقيٍن وشَك : والنُّون ُأصيٌل صِحيح يدلُّ علَى معنَييِن مخْتَِلفَين ِ
 وكان لابن الأنباري رأي آخر في تفسير قوله ،(321)((ظَنَنْتُ الشَّيء، ِإذَا لَم تَتَيقَّنْه : الشَّك، يقَال ُ:  الْآخَر والَْأصُل
 إن هم إلاَّ يكذبون؛ ولو كان على معنى الشّك لاستوفى منصوبيه،: فمعناه: ))قال إذ ، هم إِلاَّيظُ نـون و إِن: تعالى
: الـشّك، والآخـر : معنيان متضادان، أحدهما :  الظن يقع في أربعة معاٍنن وقال إ،(421)((أو ما يقوم مقامهما 
التّهمة، وذكر أبـو الطّيـب اللغـوي أن : أحدهما الكذب، والآخر :  والمعنيان اللّذان ليسا متضادين ،(521)اليقين
 وأبـو حـاتم ،(721) وبـه قـال الأصـمعي ،(621)((يكـون يقينـاً  و ،الظّن يكون شَكا : ))على معنيين ( الظّن)
  .(031) والصاغاني،(921) وابن السكيت،(821)السجستاني
 اللَّيـلِ فَتَهجـد بِ ـهِ نافِ لَ ـةً لَـك ومِـن : في قوله تعالى ( تهجد )ة وفي كشفه عن دلالة لفظ (:الساهر والنائم : ) الهاجد - 3
إذا : تهجد: يقال. لصلاة اللّيلسهرا: أي: ))، ذكر الشّيباني[97: سورة الأسراء ]د ا محمـو ما مقاعسى أَن ي بعثَك ربك 
النـوم، : الأول: تحمل معنيين متضادين( الهاجد)، ووجه التضاد عند اللغويين أن لفظة ((إذا نام : سهر، وتهجد 
ومنه . وهجد وتَهجد أي سهر، وهو من الأضداد . لًاام لي  وتَهجد، أي ن هجد: ))السهر، فقال الجوهري : والآخر
 ِإذَا سـِهرتَ، وِإذَا ِنمـتَ، فَهـو ِمـن تَهجدتُ،: )) وأكّد ذلك ابن الأثير بقوله ،(131)((التَهجد: قيل لصلاة الليل 
 والهاجـد : )) ابن الأنبـاري ، قال (الهاجد) وقفة في دلالة لفظة (331) وكان لأصحاب الأضداد ،(231)((الأضداد
  : حرف من الأضداد، يقال للنائم هاجد، وللساهر هاجد، قال المرقِّش
  (431)فأرقَني وأصحابي هجود.. . سرى لَيلا خياٌل ِمن سلَيمى
  :وقال الآخر .. .ما نياأراد
  (631)لساعاِت الكَرى َإلاّ هجودا.. . القوم فيِه(531) بسيٍر لا ينيخُ
قم : أي؛ (فَتَهجد )ومعنى ،(731)(( له ة فلا نوم ولا إناخ ، إلاّ ساهرين؛ َأي من السهر نومه وإناخته معناه
 إذا جـد  إذا سـهر، وه دتهج  ـ: لا يكون التهجد إلّا بعد النوم يقال :  المفسرون قال ،في اللّيل بعد نومك وصلِّ 
 يقوم ثم ينام، ثم يقوم ثم ثم يكون المتهجد إلاّ بعد أن يقوم ثم ينام،  فلا (931) وبه قال أبو الطّيب اللغوي ،(831)نام
السهر بالتيقظ لما ينفـي : أحدهما: وفيه وجهان ، هر فهو الس التهجد: ينام، فذلك المتهجد باللّيل، وقال الماوردي 
 مـن هو: قالوا:  بعض أهل اللغة  وأما ،(041)((أنه السهر بعد النوم : الثاني. سواء كان قبل النوم أو بعده ، النوم
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 وذهب الشّيباني مع ما ذهب  إليه علماء اللغة بأن التّهجـد يـدّل ،(141)ر إذا سه د إذا نام وتهج فتهجد ،الاضداد
  . هما النّوم والسهرنعلى معنيين متضادي
 إِلاَّ: لىقولـه تعـا ، فـي (الغابرين) وحين وقف الشّيباني على تفسير لفظة (:الماضي والباقي : ) الغابر - 4
الهالكين، وهـو مـن " الغابرين"و: ))، جعلهما من الأضداد، فقال [171: سورة الشّعراء  ]  فِـي الْغـابِرِين زًاعج ـو 
( الغـابر ) وذكر أصحاب كتب الأضداد أن لفظـة ،(241)((غبر، إذا ذهب وهلك، وغبر إذا بقي : الاضداِد، يقال ُ
ومـن : ))الباقي، قال أبو حاتم السجـستاني : الماضي، والآخر : أحدها: ضادينمن الأضداد وتحمل معنيين مت 
 وأبو الطيـب ،(441) وبه قال ابن الأنباري ،(341)((الأضداد الغابر الباقي، والغابر الماضي، والأكثر على الباقي 
 إِ لَّ ـا : "الباقي من قوله تعالى: والغاِبر.. . في النعِت كالماضيوالغَاِبر: )) وذكر الخليل المعنيين، فقال ،(541)اللغوي
  .(741)ِفي الباِقين"  عجوزا فِي الغابرينِ لَّاإ: " َأبو عبيدة قَوله تَعالَىوفسر ،(641)"(( فِي الْغابِرِينزًاعجو
 كّل مـرة كانـت في مرات، و (841)في القرآن الكريم نجدها قد وردت سبع ( الغابرين)     وعند النّظر للفظة 
 سَأَل سـائل لـم قـال ولو، على الرغم من أن الغابرين جمع مذكر سالم، ( أو امرأة ،عجوز)بوقة بكلمتي مس
 لأنه أراد أنّها ممن بقي مـع ؛(نالْغاِبِري: ) قال إنّما: الغابرين ولم يقل الغابرات ؟ أجاب عن ذلك الثّعلبي، فقال 
  .  (941)زالغابرين مجاالرجال فلما ضم ذكرها إلى ذكر الرجال استعمل كلمة ا
الفروق التـي : أولها:  تحدث الشّيباني في تفسيره عن بعض الفروق اللغوية من جهتين: اللغوية قالفرو: ارابع
الفروق التي تحصل في الكلمـات المتعـددة : قد تصيب الكلمة الواحدة بتغيير حركاتها أو حروفها، والأخرى 
  : هذا النحو مرتبة بحسب ورودها في التفسير وسأتحدث عنها على،المختلفة في البنية
  :وتشمل: الفروق اللغوية في الكلمة الواحدة: لًاأو
  الألفاظ التي حصلت فيها فـروقٌ عضأورد الشّيباني في تفسيره ب :   الفروق اللغوية بتغير حركات الكلمة - 1
ه، ومن الألفاظ التـي ذكرهـا في الحرف الواحد نفس ( الضمة، والفتحة، والكسرة )لغوية؛ بسبب تغير الحركة 
  :الشّيباني هي
 النـار الَّتِـي وقُوده ـا النـاس فَ ـاتَّقُوا : في قوله تعالى ( الوقود والوقود ) فرق الشّيباني بين دلالة  : والوقود الوقود 
: وقيـل  ،رة الأصـنام حطبها الكفّار وحجا: أي: ))؛ بقوله[42: سورة البقرة  ]و الْحِجارة أُعِـدت لِلْكـافِرِين 
 وبالـضم ،الـواو  الحطـب، بفـتح ": الوقـود "و ،حجارة الكبريت، لأنّها أشد الحجارة حرا حين توقـد 
 هاوالوقود بـضم ،  بفتح الواو الحطبالوقود ذهب أغلب اللغويين وعلماء التفسير إلى أن ،(051)((المصدر
: والوقـد .  والصحيح الوقود ،دا ووقْ داوقَدتُ النار وقُو : وقد: ))قال الخليل في أصلها اللغوي  و ،(151)التوقُّد
 هـو الحطـب، الوقود ،(251)((ُأولِئك هم وقُود النَّاِر أي حطبها : وقوله تعالى . ما ترى من لهبها لأنه اسم 
: قـود والو. ..قـاد الاتّ:م بالضفالوقود،): ) قال ابن السكيت،(351)قود فهو و أوقدبه ما وضع في النّارو وكّل
 ،(551)((المـصدر : بفتح الواو اسم لما يوقد والوقود  بـضمها : الوقود: )) وقال ابن الهائم ،(451)((الحطب
   .فدلالة الكلمة تختلف باختلاف الحركة وعلى هذا فرق الشّيباني بين الدلالتين
سورة  ] قَرح فَقَد مس الْقَوم قَرح مِ ثْ لُه يمسسكُمإِن: ، في قوله تعالى(القرح)وفي بيانه للفظة  : والقُرحالقَرح 
همـا : قيل.  بفتح القاف وضمه وقرئ،: ))، إذ قال (القَرح والقُرح ) الشّيباني بين فرق ؛[041: آل عمران 
 وقُرئت الكلمة بـالفتح ،(651)(( ألم الجراح ،وبضمه.  الجراح نفسه ، بفتح القاف «رحالقَ»:  وقيل ،لغتان فيه 
 ، القـاف بـضم ( قـرح ) والكسائي وأبو بكر عن عاصـم حمزة الكوفة أهل قرأ: ، قال الماوردي والضم
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 كالضعف: معناهما واحد،وهما لغتان : لالأو:ين القراءتين كان على وجه اختلاف سبب و ها؛ بفتح والباقون
  ،(751)ثـرين وهو قول الأك ، ألمها على يدّل مأن الفتح يدّل على الجراحة بعينها والض : الآخرو. والضعف
وأشار الطبري أن قراءة الفتح هي الصواب لإجماع أهل التأويل على أن معناه القتل والجراح، فذلك يدّل 
على أن القراءة هي الفتح وقال أن بعض أهل العربية كانوا يزعمون أن القَرح والقُـرح لغتـان بمعنـى 
 وبـه قـال ،(851)ن القَرح الجـراح والقتـل واحد، والمعروف عند أهل العلم بكلام العرب ما قلنا؛ أي أ 
 وذهب بعضهم أن القرح بفتح القاف تعني الجراحات واحدتها قرحة، والقرح بـضم القـاف ،(951)الزجاج
 الفتح لغـة لقبيلتـي أن:  الأول ، ثلاثة أوجه بالإضافة للوجهين السابقين ي وأضاف الراز ،وجع الجراحة 
.  على أنها اسم هاوبضم أنفتح القاف يدّل على أنها مصدر : نيوالثا.  لغة لقبيلة نجد متهامة والحجاز والض 
  .(161)هما لغتان إلا أن المفتوحة توهم أنها جمع قرحة:  ابن مقسمقول: الثالثو
     والملاحظ من الكلام السابق أن تعدد القراءات واختلافها يؤدي إلى تعدد الدلالات، وهذا ما حـدث مـع 
، وذهب الشّيباني مع من سبقه من القراء والمفسرين في تحديد دلالة الكلمة، فهـو لـم (القَرح والقُرح )لفظتي 
   . لآراء السابقين له فقطلًا على آخر، وكان في هذه المسألة ناقيايرجح رأ
مِع إِ لَيـك وجع لْنـا  من يستَومِنهم:  في قوله عز وجل ّ،(الوقر والِوقر  )تي الشّيباني بين لفظ وفرق : والِوقْر الوقْر 
 فيالصمم :  بفتح الواو «الوقر»و: )) يقول،[52: سورة الأنعام ]راعلى قُ لُوبِهِم أَكِ نةً أَن يفْقَهوه وفِي آذانِهِم وقْ
 ،(361) إجماع علماء اللغة والمفـسرين وعليه ،(261)((الحمل المعروف، تحمله الدابة : وبكسر الواو . الأذن
 الحمل و الأصل فيـه الثقـل إلا أنـه بالكسر بالفتح الثقل في الأذن والوقر: ))د الطبرسي ذلك؛ بقوله وأكّ
، [2: سورة الذّاريات ]ر ا وِقْفَالْحامِلاتِ:  في قوله جّل وعلا،ضا وقال أي ،(461)((خولف بين البناءين للفرق 
   بفتحالوقر:  وقيل،(561)((ثقل الأذن قر بالكسر ثقل الحمل على ظهر أو في بطن والوالِوقر: ))إن
  .(661) في السمعثّقل الواو ال
الِثقْـُل فـي :  بالفتحالوقْر: ))، قال الجوهري(الثقل)نجده يدّل على ( الوقر)      وعند الرجوع إلى أصل لفِظ 
ما يستعمل الوقر في ِحمِل البغِل وقد َأوقَر بعيره وأكثر . جاء يحمل ِوقْره : يقال. الِحمُل: والِوقْر بالكسر . الأذن
  .(761)((والحماِر
الثقل في الأذن، وبكسر الواو الِحمل : الصمم؛ أي :  ما قاله الشّيباني من كون الوقر بفتح الواو جاء بمعنى وهذا
الحمـل : والـِوقر .  الصممالوقْر(: ))هـ672ت) ابن قتيبةوقاله كالبغال والحمير، ابةالمعروف الذي تحمله الد 
   . وعليه سار الشّيباني في تفسيره للآية،(961) وابن عباس،(861)((على الظهر
  :ومن الكلمات التي أوردها الشّيباني في هذا المجال : اللغوية بتغير حروف الكلمةفروق ال- 2
نا غَداءنا لَقَد لَقِينـا مِـن  جاوزا قالَ لِفَتاه آتِفَ لَما: وحين وقف الشّيباني عند قوله تعالى : والوصب واللغوب النصب 
" النّـصب " و،باتع: أي: ))، قال(النّصب والوصب) فرق بين كلمتي ؛[26: سورة الكهف  ]باسفَرِنا هذا نَص 
 أَحلَّنا دار الَّذِي:  من قوله تعالىآخر وعند وقوفه في موضع ،(071)((تعب القلوب" الوصب" و،تعب الأبدان
، (النّصب واللغوب) فرق بين كلمتي ؛[53: سورة فاطر ]لِهِ لا يمسنا فِيها نَصب ولا يمسنا فِيها لُغُوبالْمقامةِ مِن فَضْ
 ونلاحـظ أن ،(171)((الإعياء" اللغوب"تعب القلوب، وأصل " اللغوب" و ،تعب الأبدان " النّصب"و: ))بقوله
بكلتا ( النّصب) الفروق الدلالية بينها، فعبر عن لفظة الشّيباني عبر عن هذه الألفاظ بدلالات مختلفة، فذكر 
: النَّـصب : نـصب : )) الخليـل قالبتعب القلوب، ( الوصب واللّغوب )الآيتين بتعب الأبدان، وعبر عن 
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 وأورد ،(271)((وَأنْصبني هذا الأمر، وأمر ناِصـب أي منْـِصب .  ينْصب نَِصب: اِلإعياء والتَّعب، والِفعل ُ
 ما وهذا ،(371)((أنصبه الْمرض ونصبه لُغَتَان ِ: تغير الْحال من مرض َأو تَعب يقَال : والنّصب: ))زديالأ
النّـصب علـى : وقيـل : ))حكاه أغلب اللغويين والمفسرين؛ إلاّ ابن الهائم الذي حكى خلاف ذلك، بقوله 
قد يأتي بمعنـى :  المرض وقالوا  العلماء أطلقوا على الوصب لب وأغ ،(471)((القلب، واللّغوب على البدن 
 ،(571)((وصب الرجل يوصب وصبا وهو وصـب : نحول الِْجسم يقَال: والوصب: ))التعب، وقال الأزدي 
 الوجـع والمـرض الوصب: )) ونص ابن سيده على أن ،(671)((الوصب شدة التّعب : ))وذكر الأزهري 
  .(871)(( التَّعب واِلإعياءاللُّغُوب" لغب": ))منظورقال ابن (: اللغوب) وفي أصل ،(771)((والجمع أوصاب
      والملاحظ أن الشّيباني عبر عن النّصب في كلا الموضعين بتعب الأبدان، وعبر عن الوصب واللغـوب 
الوصـب )بتعب القلوب، ولم يجد الباحث فيما بحث من مصادر عن أحد العلماء أو المفسرين أنّه قد عبر عن 
؛ إلاّ الشّيباني في موضع تفسيره للآيتين الكريمتين، ولكـنّهم عبـروا عنهـا (تعب القلوب ) بعبارة ،(واللغوب
  .بالإعياء والمرض والوجع والوضع وشدة التعب والديمومة والنّحول والفتور وغيرها
 ا كَرِيملًالا تَ نهرهما وقُلْ لَهما قَو تَقُلْ لَهما أُفٍّ وفَلا: ، في قوله تعالى(ُأفّ)وعند بيانه لتفسير لفظة  : والتّفّاُلأفّ 
عنـد " الأفّ"و: ))، بقولـه (اُلأفّ والتّـفّ ) تطرق الشّيباني إلى الفرق بين لفظتي ،[32: سورة الاسراء ]
 ، وهذا الرأي خلاف ما جاء به علمـاء اللغـة قبلـه ،(971)((وسخ الأذن ": والتّفّ"،وسخ الأظفار : العرب
 وإليـه ،(081)((وسخ اُلأذن :  واُلأفُّ ر،وسخ الأظفا : التُّفُّ: )) قال الخليل المعنى،سة فالمسألة عندهم معكو 
 وأمـا ،(281) ما يجتِمع تحت الظُّفُِر من الوسـخ وهو نملِة، بين الظُّفُِر والأ ُسخو: التُّفُّ و ،(181)سار أغلبهم 
 ،وِقيَل قال ُأفٍّ ُأفٍّ معناه اِلاسِتقْذار ِلمـا شَـم  طرف ثوبه على َأنفه ثُمفََألقى: ))أصل اُلأفِّ، قال ابن الأثير 
 وِقيَل َأصـُل اُلأفِّ ، متكرهرمعناه اِلاحِتقار والاستقلال، وِهي صوت ِإذَا صوت ِبِه الِْإنسان علم َأنَّه متضج 
 وذهب الشّيباني مع ،(381)(( وَأفَفتُ ِبِه ِإذَا قلتَ له أفٍّ لك،فًا وقَد َأفَّفْتُ ِبفُلاٍن تَْأِفي ،ِمن وسِخ الإصبع ِإذَا فُِتل 
    .رأي الأغلبية في تفسير اللفظة
: سورة الـنّجم  ] هو أَغْنـى و أَقْنـى و أَنَّه: في قوله تعالى( أغنى وأقنى)فرق الشّيباني بين لفظتي  : وأقنى أغنى 
بالمـال، " أغنـى : " ومجاهد قالامقاتل: ))بقوه، فقال آراء من س لًا، ناق (أغنى وأقنى )فرق بين لفظتي ؛[84
من القنية؛ الإبـل والبقـر والخيـل والـدواب " أقنى"من الغنية، و " أغنى: "السدي.بأصل المال " «أقنى"و
بالإبل والبقـر والغـنم والخيـل " وأقنى"بالذهب والفضة والثّياب والمساكن، " أغنى: "الضحاك. والرقيق
: يقـال .  وجعلهم عبيدا ومماليك ماقو" أقنى" و ،را وجعلهم أحرا ماقو" أغنى: " الفراء ابن. يقوالدواب والرق 
:  له قنيـة؛ أي علج:  أي ؛"وأقنى"بالمال، « أغنى»: أبو عبيدة . وخلافه عبد . ملك هو وأبوه : عبد قن؛ أي 
  .(481)((أصلمال
: ولوها بالشّرح والتّفصيل، فقـد ذكـروا أن  الشّيباني ساق هذه الآراء كلها؛ لأن المفسرين تنا ن أ ويبدو
أرضـى، :  وأغنـى ،(681)أعطى وأرضى وأخـدم :  وجاءت بمعنى ،(581)أخدم أو رضي : مول، وأقنى : أغنى
يرضـي بمـا : بمعنـى : يعطي، وأقنـى : بمعنى:  أغنى ،(781)جعل الغنى أصلًا ثابتًا :  قنية أي جعل له : وأقنى
 وأغنى من شاء من خلقه وأفقـر مـن ،(981)أفقر الخلق إلى نفسه : ى وأغنى نفسه عن الخلق، وأقن ،(781)يعطي
بما كسبه الإنسان في  وأغنى،  عن أن يخدم وأقنى أن يستخدم أغنى وأغنى بالكفاية وأفقر بالزيادة، و ،(091)شاء
 مام قنية مقي ملَّك عباده المال، وجعله له :  وبمعنى ،(191)الحياة وأقنى بما خلفه بعد الوفاة مأخوذ من اقتناء المال 
   .(291)عليهم
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 لغوية بين بعض الكلمات وجـد أن بينهـا قًاأورد الشّيباني فرو : الفروق اللغوية في الكلمات المختلفة : ياثان
  :ع اختلاف الدلالة من هذه الكلماتتقارب في المعنى م
، بين [821: سورة النّساء ] الـشح  الأَنْفُس و أُحضِرتِ:  لقوله تعالى ؛فرق الشّيباني في تفسيره  : والبخل الشّح 
إن :الفرق بين الشح والبخل، أن الشّح بالأقوال والبخل بالأموال وقيل : قيل: ))، بقوله (الشّح والبخل )لفظتي
 قـال ،(391)((الفرق بينهما، أن الشّح على نفسه والبخل على غيـره :  وقيل ،الشّح هو البخل مع الحرص 
أنهما يفترقـان وفـي الفـرق : الثاني. أن معناهما واحد : أحدهما: ))البخل، قولان في الشّح و : الماوردي
قالـه ابـن ، والبخل أن يمنع من المال المـستحق ، أن الشّح أخذ المال بغير حق : أحدهما: بينهما وجهان 
 الفراء  وعرف ابن ،(491)((قاله طاووس ، والبخل بما في يديه ، أن الشّح بما في يدي غيره : الثاني. مسعود
:  وعرفـه الـشّيخ الطّوسـي ،(591)((البخل ومنع الفضل :  في كلام العرب والشّح: ))البغوي الشّح، بقوله 
هـو شـحيح بمودتـك اي :  ويكون بالمال وبغيره من الاعراض يقال الشيء في الحرص على افراط))
 الفرق بين الـشّح لواإنقا و،(691)((حريص على دوامها ولايقال في ذلك بخيل والبخل يكون بالمال خاصة 
 يعـم : والـشّح  ،(791)تقتضي ذلك المنع  والشّح هو الحالة النفسانية التي ،والبخل هو أن البخل المنع بعينه 
 وفرق أبو هلال العـسكري بـين الـشّح ،(891) والمعروفوالجاهفلان شحيح بالمال : المال وغيره، يقال 
 عليه الْقدح كََأنَّـه خير ويقال زند شحاح ِإذا لم يور نَارا وِإن شح  الِْحرص على منع الْ الشّح): )والبخل هو 
 وتنوع هـذه الآراء ،(991)(( تَعالى بخيل فَلَا يقَال يَؤدي حقُوق اللهحِريص على منع ذِلك والبخل منع الحقّ 
  .يظهر اهتمام الشّيباني بالفروق اللغوية بين الألفاظ المتقاربة
؛ وذلك عند تطرقه، لقولـه (القد والشّقّ )يه في الفرق بين الف الشّيباني الرأي المتعارف عل خ : والشّقّ القد 
قطعته مـن وراء ظهـره : أي: )) إذ قال؛[52: سورة يوسف ]  الْباب وقَدت قَمِيصه مِن دبرٍ واستَ بقَا: تعالى
 فيرى الشّيباني أن القـد القطـع ،(002)((ا طولا لا يكون إلّ « الشّقّ» لا يكون إلّا كذلك، و «القد»و ،ضاعر
خلاف : والْقد: )) قال الأزدي ،(102)فهذا خلاف ما جاء به أهل اللغة وعلمائها ،لًا والشّقّ القطع طو ،ضاعر
تـرض  علَيِه السلَام كَان ِإذا اعتلـى قـد وِإذا اع اوِفي الحِديث َأن علي . ضاالقط ِلَأن الْقد طولا والقط عر 
 بأن الطـاء يا، وعلل ذلك صوت (إمساس الألفاظ أشباه المعاني ) في باب (302) وقال به ابن جني ،(202)((قطّ
 صحيح يدل على قطـع أصل:   والقد ،(402) وذكره الجوهري ال،أحصر للصوت وأسرع قطعا له من الد 
التّقطيع : حسن القد، أي :  وقولهم ،لًا طو قددت الشيء قدا، إذا قطعته :  به؛ كقولهم ستعار ي  ثم ،لًاالشيء طو 
الصدع في عـود : والشَّقُّ))، ( وِفعٍل، باختلاف المعنىفَعٍل،: )باب وقال ابن السكيت في ،(502)في امتداده 
 بِـشِق إِلاَّ: المشَقَّة، قـال الله تبـارك وتعـالى : ضاأو حائٍط أو زجاجة، والشِّق، نصف الشيء، والشِّقُّ أي 
 لًـا  والشّقّ القطـع طو ،ضا هذا ما قاله الشّيباني من كون القد القطع عر ،(602)[((7:النَّحل سورة ]نفُسِالأَ
   . لهم بالرأيفًا به عن غيره من علماء اللغة والمفسرين، ومخالدامنفر
 ا كَفَروا فَتَعسذِينو الَّ: ، عند تفسيره لقوله تعالى(التّعس والنّكس)ذكر الشّيباني الفرق بين  : والنّكس التّعس 
أن يخر علـى " النّكس" و، أن يخر على وجهه «التعس»: ))، إذ قال [8: سورة محمد  ]لَهم و أَضَلَّ أَعمـالَهم 
وأصله الكَب، وهو ضد ؛ الهلاك: التَعس: )) هنا بمعنى الهوان والعثار، قال الجوهري  فتعسا ،(702)((رأسه
: الـتَّعس .  وانْـتَكَس تَعس: )) وزاد ابن فارس،(802)((الله يتعس تعسا، وأتعسه فتح بال  وقد تَعس ،الانتعاش
وضـربه فمـا قـاَل حـس ولا . ِمنْـه أن يسقُطَ، فكلَّما ارتَفَع سقَطَ، ونَكْس المرِض : السقوطُ والانتكاس 
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 وِهي َأشـد دها يستقّل بع لَا سقطة ثانية يسقط َأن السقوط على َأي وجه كَان والنّكْس : التّعس ف ،(902)((بس
 ونقل الأزهري عن الليث فيمـا يخـص ،(112)الانحطاط والعثور : التَّعس: وقيل ،(012)من السقطة الأولى 
ه قبـل َأن يخرج ِرجـلا :  على رأسه تَنكُسه، والولد المنكُوس اقلبك شَيئ ً: النَّكْس:  اللَّيث قَاَل: ))النّكس أنّه 
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(: هـ  ـ276: ت )الدين الله،جمال عبد الجياني،أبو الله عبد بن محمد: المؤتلفة المعاني في المختلفة الألفاظ .8
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أحمد محمـد : تحقيق(: هـ013: ت) بن جرير، أبو جعفر الطبري لمحمد:  البيان في تأويل القرآن جامع .22
 . م0002 - هـ 0241 ،1 ط،مؤسسة الرسالة: شاكر
أحمد البردوني : تحقيق(: هـ176: ت)لأبي عبد الله محمد شمس الدين القرطبي : كام القرآن  لأح الجامع .32
 . م4691 -هـ 4831 ،2 ط، القاهرة–دار الكتب المصرية : وإبراهيم أطفيش
: بعلبكـي  منير رمزي: تحقيق(: هـ123: ت )الأزدي دريد بن الحسن بن محمد بكر لأبي: اللغة جمهرة .42
 .م7891 ،1 ط،بيروت – للملايين العلم دار
 .4 ط،للكتاب العامة المصرية الهيئة(: هـ293: ت )الموصلي جني بن عثمان الفتح أبو: الخصائص .52
 .م7002 ،1 ط، لندن-واطف كنوش المصطفى، دار السياب ع. د:  السياقية عند للغويينالدلالة .62
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 المطبعـة النموذجيـة، -زمكتبة الآداب بالجمامي:  حسسنمحمد. د: شرح وتحقيق:  الأعشى الكبير ديوان .72
 .( ط.د)
 وزارة ،دمشق الهيئة العامـة الـسورية للكتـاب : أحمد عكيدي : دراسة وتحقيق :  بن حزام عروة ديوان .82
 .م4102 ،1 ط، دمشق-الثّقافة
عبـد (: هـ  ـ795: ت) الرحمن بن محمـد الجـوزي عبد بن الدين لجمال:  المسير في علم التفسير زاد .92
 . هـ2241  ،1 ط، بيروت–عربي دار الكتاب ال: الرزاق المهدي
أحمد بن فارس بن زكرياء القزوينـي :  ومسائلها وسنن العرب في كلامها ية في فقه اللغة العرب الصاحبي .03
 .م7991-هـ8141 ،1محمد علي بيضون، ط: الناشر(:هـ593ت )الرازي،  
(: هـ  ـ393: ت) نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي لأبي:  تاج اللغة وصحاح العربية الصحاح .13
 . م7891 -  هـ7041 ،4 ط، بيروت–دار العلم للملايين : أحمد عبد الغفور عطار: تحقيق
  .م4102 ،1الأردن،ط-عمان الرضوان، دار: الأسدي كاطع حسن فالح .د: العربية في الطارئ .23
 .م8991 القاهرة،-الكتب عالم: عمر مختار أحمد: الدلالة علم .33
:  إبراهيم الـسامرائي . د ، مهدي المخزومي .د: تحقيق(: هـ571: ت)يللخليل بن أحمد الفراهيد : العين .43
 .هـ2341 ،3 ط،أسعد الطّيب: تصحيح
 دار صـقر،  أحمد تحقيق(: هـ672: ت )الدينوري قتيبة بن مسلم بن الله عبد محمد لأبي: القرآن غريب .53
  .م 8791 - هـ 8931 العلمية، الكتب
: عليه وعلق حققه(: هـ593 نحو: ت )العسكري سهل بن اللها عبد بن الحسن هلال لأبي: اللغوية الفروق .63
 .مصر – التوزيع،القاهرة للنشرو والثقافة العلم دار: سليم إبراهيم محمد
 .م9991-هـ0241 ،6 ط، القاهرة-مكتبة الخانجي: ان عبد التّواب رمض.د:  في فقه العربيةفصول .73
   .م7002 هـ8241 ،1ط لقاهرة،ا-العربية الآفاق دار: الضامن صالح حاتم .د: اللغة فقه .83
  . م3002 المصرية،القاهرة، الأنجلو مكتبة أنيس، إبراهيم. د العربية، اللهجات في .93
حققـه : للفقيه الحسين بن محمد الـدامغاني :  القرآن أو اصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم قاموس .04
 .م0891 ،3 ط، بيروت-يين دار العلم للملا: يد الأهلورتّبه وأكمله وأصلحه عبد العزيز س
: تحقيـق (: هـ  ـ081: ت)عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، أبو بشر، الملقب سيبويه : الكتاب .14
 . م8891 - هـ 8041 ،3 ط،مكتبة الخانجي، القاهرة: عبد السلام محمد هارون
(: هـ  ـ724: ت )إسـحاق  أبـو  الثعلبي، إبراهيم بن محمد بن لأحمد: القرآن تفسير عن والبيان الكشف .24
 التـراث  إحيـاء  دار: الساعدي نظير الأستاذ: وتدقيق مراجعة: عاشور بن محمد أبي الإمام: تحقيق
 .م 2002 - ،هـ2241 ،1 ط،لبنان – بيروت العربي،
دار صـادر (: هـ117: ت) جمال الدين ابن منظور الأنصاري الأفريقي ، بن مكرم لمحمد:  العرب لسان .34
 . هـ4141  ،3 ط، بيروت–
: ت)لابن الشّجري هبة الله بن علـي أبـو الـسعادات العلـوي الحـسني :  اتفق لفظه واختلف معناه ام .44
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 . هـ2241 ،1 ط، بيروت–دار الكتب العلمية : م عبد الشافي محمدعبد السلا: تحقيق(: هـ245
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عبـد : تحقيق(: هـ854: ت) الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي لأبي:  والمحيط الأعظم المحكم .64
 . م0002 - هـ 1241 ،1 ط، بيروت–دار الكتب العلمية : الحميد هنداوي
 جفال، إبراهم خليل: تحقيق(: هـ854: ت )سيالمر سيده بن إسماعيل بن علي الحسن لأبي: المخصص .74
 .م6991 هـ7141 ،1بيروت،ط – العربي التراث إحياء دار
 حققه(: هـ017: ت )النسفي الدين حافظ أحمد بن الله عبد البركات لأبي: التأويل وحقائق التنزيل مدارك .84
 بيروت،،الطيب كلمال دار: ديبمستو الدين محيي: له وقدم راجعه: بديوي علي يوسف: أحاديثه وخرج
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 دار: منصور علي فؤاد: تحقيق(: هـ119: ت )السيوطي الدين لجلال: وأنواعها اللغة علوم في المزهر .94
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: تحقيق(: هـ015: ت )الشافعي البغوي مسعود بن الحسين محمد لأبي: القرآن تفسير في التنزيل معالم .15
 .هـ 0241، 1 ط، بيروت– العربي التراث إحياء دار: المهدي الرزاق عبد
: قيـق تح(: هـ  ـ512: ت)بالأخفش الأوسـط  أبو الحسن المجاشعي بالولاء، المعروف :  القرآن معانى .25
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عبـد : تحقيـق (: هـ113: ت)إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج :  القرآن وإعرابه معاني .35
 . م8891 - هـ 8041 ،1 ط، بيروت–عالم الكتب : الجليل عبده شلبي
: محمـد علـي الـصابوني : تحقيـق (: هـ833: ت)النحاس أحمد بن محمد  جعفر بيلأ:  القرآن معاني .45
 .9041 ،1 ط، مكة المرمة-جامعة أم القرى : الناشر
:  ، تحقيـق (هـ626ت)لشهاب الدين الرومي الحموي : إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب :  الادباء معجم .55
 . م3991 - هـ 4141 ،1 ط، بيروت- الغرب الإسلامي  دار،إحسان عباس
  . الاستاذ جوزيف مالك،سعدي الضناوي.  المترادفات والاضداد، دمعجم .65
إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القادر، محمـد )مجمع اللغة العربية بالقاهرة :  الوسيط المعجم .75
 .دار الدعوة(: النجار
عبـد (: ـه  ـ593: ت)أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحـسين :  مقاييس اللغة معجم .85
 .م9791 -هـ 9931 ،دار الفكر: السلام محمد هارون
(: 205: ت)لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصـفهاني :  غريب القرآن في المفردات .95
 .م8002 -هـ 8241 ،1 ط، لبنان-بيروت /  إحياء التّراث العربي دار : هيثم طعيمي: ضبط
 بغـداد،  العامة، الثقافية الشؤون دار زوين، علي .د: الحديث اللغة موعل التّراث بين اللغوي البحث منهج .06
 .م6891 ،1ط
، (هـ  ـ8511ت بعـد ) بن علي الحنفي التهـانوي لمحمد:  كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم موسوعة .16
 .م6991 ،1 ط،يروت ب–علي دحروج، مكتبة لبنان ناشرون . د: تحقيق
 للمطبوعـات،  الأعلمـي  مؤسسة(: هـ2041 )الطباطبائي نحسي محمد للسيد: القرآن تفسير في الميزان .26
 .م7991 ،1لبنان،ط بيروت
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 محمـد  بـن  علي بن الرحمن عبد الفرج أبو الدين لجمال: والنظائر الوجوه علم في النواظر الأعين نزهة .36
/ لبنـان  - الرسـالة  مؤسـسة  الراضـي،  كـاظم  الكريم عبد محمد ،تحقيق(هـ795 ت )الجوزي
  .م4891 - هـ4041 ،1بيروت،ط
: ت )بالمـاوردي  الـشهير  البغـدادي،  البـصري  حبيب بن محمد بن علي الحسن لأبي: والعيون النكت .46
 .لبنان/ بيروت-العلمية الكتب دار: الناشر: الرحيم عبد بن المقصود عبد ابن السيد:تحقيق(: هـ054
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